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W opracowaniach naukowych coraz czêœciej przeczytaæ mo¿emy o œmierci ga-
zety. Trwaj¹ dyskusje na temat dziennikarstwa informacyjnego. Powstaj¹ rapor-
ty dotycz¹ce przysz³oœci prasy papierowej, w których wprost mówi siê o znik-
niêciu informacyjnej prasy drukowanej (Poulet 2011). W realnym œwiecie
znikaj¹ tytu³y gazet, a je¿eli na ich miejsce powstaj¹ jakieœ hybrydy, to czas ich
¿ycia jest niezwykle krótki. Bêbenek kryzysu podbija jedna z tez McLuhana
o „zmierzchu epoki Gutenberga”. Coraz wiêcej g³osów mówi o „œmierci gaze-
ty”. Warren Buffett stwierdza: „Czytelnicy gazet powoli odchodz¹ na cmentarz,
a dzisiaj absolwentami uniwersytetów s¹ ci, którzy gazet ju¿ nie czytaj¹” (cyt.
za: Poulett 2011: 21). Na pytanie skierowane do grup studenckich: czy kupuj¹
pañstwo codzienn¹ gazetê? – uzyska³am odpowiedzi negatywne. Na 300 prze-
pytanych osób nikt nie kupuje gazety codziennej. Steve Ballmer, prezes Micro-
softu w 2008 roku zauwa¿y³: „W ci¹gu najbli¿szych dziesiêciu lat ca³y œwiat
mediów, komunikacji spo³ecznej i reklamy stanie na g³owie. Za dziesiêæ lat
¿adne z mediów nie bêdzie funkcjonowa³o inaczej jak tylko w Internecie. ¯aden
dziennik, ¿adne pismo nie bêdzie istnia³o w wersji papierowej. Wszystko bêdzie
rozpowszechniane w wersji elektronicznej” (cyt. za: Poulet 2011: 20). Jeffrey
Cole w tym samym roku stwierdzi³: „Kiedy czytelnik papierowego dziennika
umiera, na jego miejsce nie pojawia siê nowy czytelnik. Ile czasu nam jeszcze
pozosta³o? Dwadzieœcia, mo¿e dwadzieœcia piêæ lat?” (cyt. za: Poulet 2011: 21).
Ta sytuacja dotyczy g³ównie Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, ale
dotyka równie¿ Polski.
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Celem niniejszego artyku³u jest ustosunkowanie siê to tezy o œmierci gazety
papierowej oraz poszukiwanie przyczyn tej sytuacji. Stawiam wiêc nastêpuj¹ce
hipotezy:
– gazeta papierowa w Polsce umiera, co jest wynikiem zmiany w mediach
i powstania dzienników elektronicznych;
– z mienia siê oblicze informacji zamieszczonej w medium papierowym
w porównaniu z medium elektronicznym;
– powstaje nowy paradygmat – zwrot ikoniczny i kultura wizualna;
– zmienia siê czytanie i rozumienie tekstu przez u¿ytkowników gazet;
– zmienia siê jêzyk prasy, zanika oficjalnoœæ na rzecz potocznoœci;
– to, co publiczne, miesza siê z prywatnym, intymnym, osobistym;
– pras¹ rz¹dzi rynek, komercjalizacja i ideologia konsumpcji.
Przedstawione hipotezy nie wyczerpuj¹ zakresu zmian. Wskazuj¹ jednak, ¿e
s¹ one uwarunkowane nie tylko rozwojem technologii, ale te¿ obecnoœci¹ no-
wych ideologii w naszym ¿yciu. Prasa w latach 2000–2014 stara siê bogactwem
treœci oraz ró¿norodnoœci¹ form wypowiedzi zaciekawiæ, przyci¹gn¹æ, niejedno-
krotnie zaœ zaszokowaæ czytelnika. „Podstawowe zadania komunikatów praso-
wych, a wiêc powiadomienie o aktualnych wydarzeniach spo³ecznych politycz-
nych czy kulturalnych oraz interpretowanie owych zdarzeñ b¹dŸ faktów mog¹
schodziæ na dalszy plan, ustêpuj¹c miejsca rozrywce, prowokacji i bladze”
(Wojtak 2009: 277). Czytelnicy prasy codziennej oczekuj¹ w gazecie informacji
z sensem – rzetelnej, wiarygodnej, zrównowa¿onej, umieszczonej w zrozu-
mia³ym kontekœcie i mo¿liwej do praktycznego zastosowania. Wymagaj¹ rów-
nie¿, aby by³a atrakcyjnie podana, zabawna, sensacyjna i pasjonuj¹ca. Z kolei
dziennikarze zaczynaj¹ ka¿d¹ informacjê okraszaæ komentarzem, polemik¹,
w³asn¹ opini¹ atrakcyjnie podan¹. To, co by³o informacj¹, zmienia siê w info-
tainment – czyli informacjê po³¹czon¹ z rozrywk¹, ale te¿ informacj¹ po³¹czon¹
z publicystyk¹. Oswojenie siê z tak¹ praktyk¹ uwa¿a siê za oczywiste i przeŸro-
czyste. Dodaæ trzeba równie¿, ¿e utrwala siê praktyka ukrywania Ÿróde³ infor-
macji, selekcjonowania danych, a tak¿e og³aszania ich w czasie tak, by wzros³a
si³a przekazu. Zmienia siê równie¿ gatunek prasowy. Obowi¹zywa³ ka¿dego
dziennikarza pakt faktograficzny – kto, co, do kogo, w jakich okolicznoœciach
i w jakim celu. Treœci zawarte w dyskursie publicznym dotycz¹ tematów
spo³ecznie wa¿nych, rozstrzyganych przez rozumn¹ argumentacjê. To idea³.
Tradycyjny tekst prasowy cechowa³ siê ustalonymi przedstawieniami, dzia³a-
niami i strategiami. Przedstawienia w praktyce dziennikarskiej dotyczy³y treœci
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i form gatunkowych, aktualnych pytañ i opisu sytuacji oraz sposobów argumen-
towania. Dzia³ania zwi¹zane by³y z informowaniem, perswadowaniem i warto-
œciowaniem. Strategie zaœ wyznacza³y konteksty i przyjête normy oraz zasady
obowi¹zuj¹ce w dziennikarskim dyskursie (por. Hohfeld 2011). „Dzisiaj nastê-
puje mieszanie siê konwencji ró¿nych gatunków w ramach regu³ gatunków
adaptacyjnych [...]. Najbardziej trwa³e wzorce takich gatunków jak wzmianka
notatka czy wiadomoœæ ulegaj¹ erozji pod wp³ywem potrzeb komunikacyjnych
i zaczynaj¹ ³¹czyæ powiadomienia z interpretowaniem i ocenianiem oraz funk-
cj¹ ludyczn¹. Powstaj¹ w ten sposób odmiany gatunkowe z dominant¹ informa-
cyjn¹ lub publicystyczn¹, a tak¿e krystalizuj¹ca siê obecnie wersja informacji
nazywana infotainment – ³¹cz¹ca powiadomienie z rozrywk¹” (Wojtak 2009:
299–300). Wzmagaj¹ siê równie¿ ¿¹dania o transparentnoœæ informacji, demo-
kratyczn¹ partycypacjê i postêp w rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Zmienia siê schemat dzia³ania w prasie. Przedstawienia treœci, formy argumen-
towania, cytowania siêgaj¹ do kultury codziennoœci a wiêc do potocyzmów.
Dzia³ania wyznaczone przez my – wy – oni zamieni³y siê w dzia³ania ja – mnie
– ze mn¹. Informacje wyparte s¹ przez potoczne œrodki perswazyjne wyzna-
czaj¹ce perspektywê mówi¹cego. Konotuj¹ one znaczenia i emocje przynale¿ne
osobie, a nie ca³ej spo³ecznoœci (Czy¿ewski, Kowalski, Piotrowski [red.] 1997:
49–117). Jêzyk wspó³czesnej prasy wykazuje spo³ecznie uregulowane i kulturo-
wo zmienne cechy na poziomie s³ownictwa, typów argumentacji i jêzykowego
stylu, np. w tytu³ach prasowych:
W Rosji gin¹ ci, którzy wejd¹ w drogê byle kacykowi
Obligacje drogowe sprzeda³y siê na pniu
No to prywatyzujemy
Potrzebna kasa? Zastaw siê
Bia³e œciany i sufity? Czemu nie? („Gazeta Wyborcza” 12.08.2009)
Tytu³y w prasie „graj¹” form¹ graficzn¹, foniczn¹, gramatyczn¹. Dziennika-
rze stosuj¹ gry leksykalne, w których u¿ywaj¹ metafor czy neologizmów. Nie-
obce s¹ przekszta³cenia zwi¹zków frazeologicznych, gry sk³adniowe czy gry
stylistyczne. Rol¹ nag³ówka nie jest wiêc tylko informowanie. Ma on tak¿e fun-
kcjê fatyczn¹ i ludyczn¹. Zachêca do kupna, reklamuje. To w³aœnie efekt poto-
cznoœci, nawi¹zania szybkiego kontaktu z odbiorc¹ i mówienia jego jêzykiem.
W warstwie jêzykowej mamy wiêc s³owa kolokwialne, nacechowane, ale te¿
potoczne zwi¹zki frazeologiczne. Potocznoœæ bywa tak¿e wykorzystywana
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w perswazji. Ujawnia siê szczególnie w felietonach. Oto przyk³ady potocznych
fragmentów s³u¿¹cych przekonywaniu, nawo³ywaniu do zmiany opinii i oceny:
Kaziu nie œwiruj da³ mi – jak dawniej mawiano – „pe³ny odpór w imieniu kolegów, którzy ste-
ruj¹ dziœ SEP” [...].
[...] jeszcze nie jestem wygas³ym wulkanem ani stetrycza³ym ramolem, na jakiego mnie pan
lansuje [...].
Dziœ idzie o to, aby ograæ przeciwnika i wyjœæ na swoje [...]. (GwoŸdziem po szybie, „Gazeta
Wyborcza” 10.08.2009)
Ale w Internecie ta polska choroba osi¹gnê³a skalê, której z niczym nie da siê porównaæ. Bo
internetow¹ debat¹ zaw³adnê³a nieobliczalna, ale bardzo aktywna grupa chamów, debili, idio-
tów, nieuków i pospolitych nieokrzesanych g³upków [...]. (Chamstwo hula w Internecie, „Ga-
zeta Wyborcza” 10.08.2009)
S³ownictwo potoczne wystêpuj¹ce w prasie dotyczy ró¿nych zakresów (Lu-
baœ 2000):
– potocyzmy wystêpuj¹ w tekstach degraduj¹cych osoby, instytucje, pañstwa;
– potocyzmy decyduj¹ o ironicznym, a w konsekwencji negatywnym stosun-
ku do zdarzeñ, programów i czynnoœci; wystêpuj¹ w nag³ówkach informacjach
komentarzach prasowych, felietonach i esejach;
– potocyzmy spe³niaj¹ funkcjê osadzenia tekstów w sytuacjach socjolingwi-
stycznych (grupy spo³eczne, wiek, zawód, sytuacja komunikacyjna);
– potocyzmy pe³ni¹ funkcjê ludyczn¹ (bawi¹ i wprowadzaj¹ luz) oraz fa-
tyczn¹ (pozwalaj¹ szybko nawi¹zaæ relacje nadawczo-odbiorcze);
– potocyzmy wystêpuj¹ w ró¿nego typu figurach retorycznych i s¹ stosowane
w grach s³ownych i komunikacyjnych.
Klasyczny schemat dyskursu publicznego (informacja w prasie dotycz¹ca
okreœlonego tematu, treœci, obejmuj¹ca personalizacjê schematów dzia³ania za-
wartych równie¿ w kanonicznym gatunku oraz stosowane przez dziennikarza
strategie) zdecydowanie siê zmienia (Hohfeld 2011) (zob. rys. 1).
Zmienia³y siê schematy dzia³ania, wymiesza³y gatunki, zmieni³o siê wartoœ-
ciowanie. Codziennoœæ i potocznoœæ maj¹ ju¿ swoje sta³e miejsce w gazecie.
Strategie stosowane w prasie papierowej dotycz¹ uwiedzenia, konsumpcji i rynku.
Zwrot ikoniczny i kultura wizualna to kolejne gwoŸdzie do trumny prasy pa-
pierowej. Nast¹pi³o bowiem przesuniecie z tekstów pisanych na obrazy. To one
rozpowszechni³y siê jako forma komunikacji miêdzyludzkiej i reprezentacji
symbolicznej w naszym œwiecie. „Pojawienie siê jêzyka ikonicznego zwiasto-
waæ ma schy³ek epoki Gutenberga, panowania s³owa drukowanego” (Sztompka
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2012: 21). „Jêzyk s³ów – czytanie jest powolne i dlatego ogólnie traci na zna-
czeniu na rzecz jêzyka obrazów, telewizji, reklamy wizualnej i fotografii”
(Feininger 2004: 26). Obrazy zaczynaj¹ zastêpowaæ teksty jako dominuj¹ca for-
ma kulturowa. Towarzysz¹ czêsto s³owu pisanemu ale jednoczeœnie zmieniaj¹
sposób czytania. Wiêkszoœæ specjalistów twierdzi, ¿e zanim pojawi³a siê prasa
online – prasa elektroniczna, czytano znacznie wiêcej, a mniej „ogl¹dano”. Po-
wstanie gazety elektronicznej – prasy online – zmienia³o œwiat. Wszystkie
zmiany, jakie dokonywa³y siê w prasie papierowej, znalaz³y doskona³y funda-
ment w prasie zamieszczonej w Internecie.
Internet to medium obrazkowe, hipertekstowe i interaktywne (Bittner 2003).
Doskonale wiêc s³u¿y przekazywaniu wiadomoœci dziennikarskich. Ka¿dy news
to zdarzenie komunikacyjne, które zachodzi w szeroko rozumianym kontekœcie
(jêzykowym, sytuacyjnym, spo³ecznym, kulturowym) i które wywo³uje okreœlo-
ne stany rzeczy (Piekot 2006: 99–100). Dziennikarz, tworz¹c wypowiedŸ na
³amach dziennika internetowego, musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e wa¿ny jest pierw-
szy kontakt ze stron¹ tytu³ow¹ portalu informacyjnego, tematycznym indeksem
wiadomoœci, katalogiem czy baz¹ danych, nawet podczas wstêpnego prze-
gl¹dania artyku³u (Olszañski 2006). Mamy bowiem do czynienia ze „skanowa-
niem”, które zawiera zarówno elementy czytelnictwa, jak i percepcji grafiki.
Kolejnym utrudnieniem w walce o pozyskanie internauty rozpêdzonego w po-
szukiwaniu informacji jest ³atwoœæ przenoszenia siê ze strony na stronê. Ludzie
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Rys. 1. Schemat wspó³czesnego dyskursu publicznego
_0lengthród³o: ¯ydek-Bednarczuk 2013.
odzwyczajaj¹ siê w sieci od koncentracji na jednym tekœcie. Wol¹ klikaæ
i otwieraæ nowe strony, ca³y czas dzia³aæ, a nie czekaæ. To jedno klikniêcie
oznacza „¿egnam” i jest zmor¹ dzisiejszego dziennikarstwa internetowego, st¹d
wa¿ny jest ca³y arsena³ œrodków, aby zatrzymaæ czytelnika. Liczy siê szybkoœæ
i skutecznoœæ przekazywania informacji. Spotykamy siê tutaj ze zjawiskiem ko-
herencji kognitywnej, która polega na po³¹czeniu procesów mentalnych z per-
cepcj¹ pragmatycznie uwarunkowanego form¹ zapisu tekstu, ukszta³towania
strony oraz wiedz¹ ogóln¹ czytelnika czerpan¹ z rzeczywistoœci pozajêzykowej.
Obejmuje wiêc koherencja kognitywna obszar zjawisk globalnych, zdominowa-
nych przez procesy makro. Chodzi o tak¹ organizacjê przestrzeni tekstowej
i wyznaczenie punktów strategicznych, które s³u¿¹ odbiorcy, a mianowicie
o wyznaczenie pozycji strategicznych u³atwiaj¹cych poruszanie siê w przestrze-
ni tekstu. Zjawisko to ³¹czy siê z pojêciem procesu synestezji. Zdaniem Stefana
Frieslera polega on na zanikaniu granic miêdzy s³owem, obrazem, dŸwiêkiem
a ruchem. Synestazjê traktuje jako inherentn¹ czêœæ hipertekstu (Freisler 1994:
31). Ró¿ne typy znaków (tekst, obraz, dŸwiêk) s³u¿¹ u¿ytkownikowi i znajduj¹
siê na powierzchni tekstu (Bittner 2003: 110). Wiadomoœci w Internecie s¹ za-
tem wspóln¹ dla nadawcy i odbiorcy przestrzeni¹ tworzenia sensów, a o skute-
cznoœci tej interakcji decyduje repertuar tekstowych strategii u³atwiaj¹cych in-
terpretacje przekazów i orientacjê w œwiecie (Piekot 2006: 39). Wa¿ne s¹
równie¿ ikonosfera, obraz œwiata oraz sens globalny wynikaj¹cy z organizacji
tekstu wiadomoœci. Czytanie w sieci nie ma w³aœciwie nic wspólnego z proce-
sem, czêsto d³ugim i mozolnym, jakim jest czytanie od pocz¹tku do koñca na
papierze. „Teraz nie czyta siê, lecz «surfuje», przeœlizguj¹c po stronach, na któ-
rych tekst przemieszany jest obrazami [...]. Ruch, mobilnoœæ i prêdkoœæ musz¹
wywo³aæ u œpiesz¹cych siê czytelników wra¿enie, ¿e za ka¿dym razem, klikaj¹c
zaledwie kilka razy mog¹ mieæ dostêp do tego co najistotniejsze, ale w przeciw-
ieñstwie do drukowanych gazet nie musz¹ nawet przewracaæ stron. Co
znacz¹ce, strony internetowe, w tym tak¿e strony poœwiêcone informacji, nie
pokazuj¹ liczby czytelników, lecz liczbê odwiedzaj¹cych” (Poulet 2011: 139).
Wchodzimy wiêc w kulturê „niecierpliwoœci”. Wszystko musi byæ krótkie, eko-
nomiczne w u¿ytkowaniu i jasne. Krótka wiadomoœæ musi natychmiast byæ od-
czytana przez u¿ytkownika medium, ale jednoczeœnie powinna byæ opatrzona
obrazem. Te wymagania spe³nia w³aœnie gazeta w Internecie. Kompozycja pierw-
szej strony rozstrzyga o czytelniczych decyzjach. Strona musi udostêpniaæ pod-
stawowe narzêdzia wyboru kierunku poszukiwania informacji. Na pierwszej
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stronie WWW publikowana jest tylko informacja w postaci nag³ówka. W gaze-
cie internetowej przyci¹ga nas „widok” – wiêksza czcionka, graficznie wyodrêb-
niona od reszty tekstu, uzupe³niona obrazem. Zalecenie, ¿e nawigacja ods³ania
zawartoœæ, nale¿y potraktowaæ dos³ownie. Prawid³owo dobrane nag³ówki kate-
gorii, czcionka, szerokoœæ szpalty, podzia³ tekstu na ³atwo odró¿nialne akapity
u³atwiaj¹ poruszanie siê po stronie. Spójrzmy na tytu³y w prasie internetowej:
Afera FO¯: 12 lat dla ¯emka, 7 dla Chim; Wszechpolacy: Prezydencie nie prze-
praszaj Ukraiñców; Barroso: dwa lata na eurokonsytucjê.
Skrótowa analiza tytu³ów internetowych pokazuje, ¿e tytu³y s¹ zwarte, kil-
kuwyrazowe, odpowiadaj¹ na pytania kto? co? gdzie? Dziennikarze u¿ywaj¹
s³ów kluczy, które pozwalaj¹ b³yskawicznie zidentyfikowaæ zakres tematyczny
komunikatu. Tytu³y pe³ni¹ te¿ funkcjê emocjonaln¹. Warto w tym miejscu
zwróciæ równie¿ uwagê na rozwi¹zania graficzne. Wa¿n¹ rolê odgrywa po³¹cze-
nie tytu³u ze znakami ikonicznymi. „Wspó³czesne newsy s¹ bowiem struktur¹
werbalno-(audio)wizualn¹, a zdjêcie czy film nie jest zwyk³¹ ilustracj¹ tekstu,
lecz przede wszystkim pe³noprawnym elementem wspó³tworz¹cym sens” (Pie-
kot 2006: 41).
Kolejn¹ cech¹ tekstów internetowych jest objêtoœæ. Poniewa¿ w Internecie
stosuje siê skanowanie, to czytelnik musi wy³owiæ jak najszybciej najwa¿-
niejsz¹ informacjê. W rezultacie informacja dzielona jest na fragmenty. Nie bez
znaczenia jest tutaj dolna krawêdŸ monitora u¿ytkownika. Wabikiem podtrzy-
muj¹cym zainteresowanie s¹ ³¹cza do plików multimedialnych: dŸwiêkowych
czy filmowych. Podtrzymywaniu uwagi sprzyja odpowiednia d³ugoœæ akapitów,
a wiêc skracanie – kolejna cecha internetowej gazety, a tym samym dyskursu
medialnego.
Nowe technologie komunikacyjne tworz¹ nowy typ przekazu informacji.
Z uwagi na swój pisany charakter, mo¿e on byæ powi¹zany z ró¿nymi rejestrami
jêzyka, jednoczeœnie ³¹czy w sobie cechy ulotnoœci mowy z trwa³oœci¹ pisma.
(Davis, Brewer 1997: 3). W odmianie dziennikarskiej cechuje go informatyw-
noœæ, ale ze wzglêdu na dyskursywny charakter tak¿e fatycznoœæ, impresywnoœæ
i ekspresywnoœæ. W zakresie systemowych cech jêzykowych ró¿nica miêdzy
tekstem papierowym a internetowym polega g³ównie na skrótowoœci i wymie-
szaniu s³ownictwa oficjalnego, potocznego i internetowego z kreacjami leksy-
kalnymi typu: e-gazeta, e-bank, e-dziennik. W sk³adni cechy ró¿ni¹ce nie s¹ tak
adekwatne, gdy¿ inwersje, wtr¹cenia czy elipsy cechuj¹ ka¿dy styl publicy-
styczny. Ró¿nice tkwi¹ jednak w stosowaniu gatunków dziennikarskich; dla In-
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ternetu s¹ to: news, flash, artyku³ prasowy, a wiêc gatunki zdecydowanie infor-
macyjne, ale te¿ specyficzne – internetowe: czat, webblog. Rytm i prêdkoœæ
interakcji i interaktywnoœci z czytelnikiem daje mo¿liwoœæ korekty i poprawy
tekstu, jednoczeœnie na bie¿¹co przekazywane s¹ opinie komentarze, uwagi. Nie
brak w nich emotikonów – znaków ekspresji, charakterystycznych dla Internetu
– zdañ pisanych wielkimi literami, nacechowanych ³adunkiem emocjonalnym,
czy znaków interpunkcyjnych, np. wykrzykników, gwiazdek, nawiasów. Teks-
towe œrodowisko elektroniczne rz¹dzi siê swoimi prawami, ale trudno tu mówiæ
o netspeaku w takim wymiarze, z jakim spotykamy siê na czatach, w e-mailach
czy w blogach. Najwa¿niejsz¹ cech¹ wiadomoœci w prasie internetowej jest
hipertekst i zjawisko hipertekstualnoœci, które ³¹czy siê z „sieci¹ tekstów”,
intencjonalnoœci¹ u¿ytkownika, z zacieraniem siê klasycznej roli nadawcy i od-
biorcy, informacyjnoœci¹ po³¹czon¹ z konceptualnoœci¹ (Freisler 1994). Inne ce-
chy to: spójnoœæ globalna hipertekstów, kontekstowoœæ wynikaj¹ca ze sposo-
bów nawigowania w sieci, nawigowanie w miejsce linearnoœci, brak pocz¹tku
i koñca, ulotnoœæ i momentalnoœæ ¿ycia wiadomoœci uzale¿niona od u¿ytkowni-
ka, fragmentarycznoœæ, wieloznacznoœæ. Kolejna cecha gazety elektronicznej to
budowanie tekstu na podstawie opinii, z których tworzy siê informacjê. Kla-
syczne dziennikarstwo bazowa³o przede wszystkim na sprawdzonej i rzetelnej
informacji, natomiast dzisiaj baz¹ staj¹ siê opinie, komentarze, czêsto subiekty-
wne i niesprawdzone. Niektóre gazety typu online bazuj¹ na tekstach „zabra-
nych” innym gazetom – agregatorach. Metoda ta polega na zastosowaniu agre-
gatora newsów i nawet reklamodawców. Zasada „wytnij – wklej” staje siê
podstaw¹ gazety. Inne jest równie¿ czytanie gazety elektronicznej. Ikonicznoœæ
jest na pierwszym miejscu, dopiero póŸniej wa¿ny jest tekst.
Wiadomoœci w prasie internetowej wymagaj¹ nowej kompetencji u¿ytkowni-
ka. Nie mo¿na jednak mówiæ o zmianach normotypów komunikacyjnych, po-
niewa¿ multimedia nie eliminuj¹ takich zachowañ, jak organizowanie wiedzy,
analiza jêzykowa, lektura, transmisja informacji i percepcja, ale dziêki konsum-
pcji, synestezyjnemu widzeniu (oralizie), nawigowaniu, czystej operacyjnoœci
i inkluzji obrazowej ewolucja podstawowych ludzkich dzia³añ komunikacyj-
nych osi¹ga poziom, na którym trac¹ one dotychczasowy charakter, a nawet
swoje pierwszorzêdne znaczenie w kulturze. Szczególnie jednak istotny jest
fakt, na który jeszcze raz chcê zwróciæ uwagê, ¿e nowe kompetencje komunika-
cyjne w u¿ytkowaniu prasy online – bardziej spontaniczne, swobodne, im-
prowizacyjne i trudne do przewidzenia – wywieraj¹ coraz wiêkszy wp³yw na
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potoczne zachowania ludzi i utrwalaj¹ w ¿yciu spo³ecznym nawyki audiowizu-
alnego dzia³ania. Staj¹ siê tym samym na pocz¹tku XXI wieku równie¿ pra-
wdziwymi wyzwaniami dla dziennikarstwa
Czy gazecie papierowej grozi œmieræ? W artykule wykaza³am, ¿e na prze-
strzeni ostatnich 20 lat prasa bardzo siê zmieni³a. Miejscami upodobni³a siê do
prasy typu online. Bernard Poulet (2011) pokazuje mo¿liwoœæ wspó³dzia³ania
tych dwóch rodzajów poprzez specjalizacjê typów informacji i przeznaczenia
dla specjalnego u¿ytkownika. Chodzi tu o podejœcie do informacji rzetelnej,
sprawdzonej, takiej, która mo¿e staæ siê podstaw¹ wiedzy. Gazeta papierowa
ma byæ produktem z najwy¿szej pó³ki, jak chocia¿by francuskie pismo „XXI”
wyró¿niaj¹ce siê d³ugimi reporta¿ami, wysmakowan¹ stron¹ ikoniczn¹. Kolejna
propozycja dotyczy zmiany dostêpu gazety – bezp³atnej w Internecie na p³atn¹.
Mo¿na tu wskazaæ na gazetê Mediapart zatrudniaj¹c¹ rzetelnych dziennikarzy
uprawiaj¹cych miêdzy innymi dziennikarstwo œledcze (Mediapart, http://www.eu-
rotopics.net/pl/home/medienindex/media_articles/?frommedia=37917). To szansa
dla gazety papierowej. Coraz czêœciej mówi siê o powstaniu dziennikarstwa
syntetyczno-scalaj¹cego nastawionego na przechwytywanie wiadomoœci i sta-
wiaj¹cego na komentarze, zastosowanie nowych form reklamy.
Gazeta papierowa nie zniknie z dnia na dzieñ. Je¿eli tytu³ przynosi zyski, to
przetrwa. Z drugiej strony czytelnicy gazet starzej¹ siê powoli i powoli od-
chodz¹, a reklamy migruj¹ z jednych mediów do innych. Zapotrzebowanie na
informacjê ci¹gle trwa. Spe³nia je zarówno gazeta papierowa, jak i gazeta typu
online. Mog¹ one sprawnie wspó³istnieæ. Pozostawmy czytelnikom i inwesto-
rom ci¹g dalszy historii prasy.
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From printed newspaper to the on-line newspaper – development
and changes
The main subject of the article is to show the changes that have taken place in the
media, including the newspapers. The starting point is the title of the book by B. Poulet
„La Fin des Journaux et l’avenir de l’information” („The End of Newspapers and the
Future of Information”, 2011). This article presents the changes that have occurred in
the printed newspaper, with special attention to the description of the components of the
press release. The paper also focuses on the significance of the image and its interaction
with the text and the issues associated with the return of iconic and visual culture. The
traditional newspaper is compared with an electronic, on-line version of the newspaper
in the context of presenting the information and its geneology. Furthermore, the paper
shows the transformation of the information into infotainment.
Keywords: the death of newspapers, printed newspaper, on-line newspaper, visual cul-
ture, press discourse.
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